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食品・たばこ 3 4 4 29 40社
繊維・衣料 3 4 0 4 11社
金属製品 0 8 0 7 15社
機械 2 6 1 28 37社
パルプ・紙 0 2 1 3 6社
化学 4 18 1 27 50社
医薬品 6 3 5 9 23社
ゴム製品 0 0 0 7 7社
ガラス・土石 1 2 0 10 13社
鉄鋼 2 4 0 10 16社
非鉄金属 0 2 0 2 4社
電気機器 2 15 0 50 67社
輸送用機械 1 9 0 26 36社
精密機械 0 4 0 17 21社
その他製品 3 6 0 11 20社







































































































































⑽　Cheah et al.（2011, p.411）は，類似のケースは海外企業にも見られることを示唆している。
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予防 38,557 38,557 0.95
評価 40,014 40,014 0.98
失敗 150,412 8,262 158,674 3.91
機会損失
　設備等の未活用 79,200 79,200 1.95
　過剰な段取り 13,800 13,800 0.39
　二重の切削 95,550 95,550 2.35
　機械の停止時間 9,625 9.625 0.24
　過剰在庫 16,122 16,122 0.40
　L/C 不一致に対する課税 ** 3,850 3,850 0.09
　売上の喪失と顧客の苦情 130,050 130,050 3.20
　　合計 228,983 356,459 585,442 14.42
































































































































????原料異常で廃棄金額 0 △0.3 △0.3 △0.3 △0.3 △0.3 ◎1.4
原料異常による調査対策費用 123 △0.2 △0.2 △0.2 △0.2 △0.2 ◎0.8
原料異常による手直し費用 0 △0.1 △0.1 △0.1 △0.1 △0.1 ◎0.3
????
製造技術の不備 181 △0.1 ○0.4 ○0.4 ○0.4 △0.1 ◎0.7 ◎0.7 ○0.4
ポカミス 81 ○0.4 ◎0.7 ○0.4 ○0.4 ○0.4 △0.1 ◎0.7 ◎0.7 ○0.4 ◎0.7
製造条件の不備 53 ○0.4 ◎0.6 ○0.4 ○0.4 ○0.4 △0.1 ◎0.6 ◎0.6 ○0.4 ◎0.6
設備の故障 19 ◎0.5 ○0.3 △0.1 ○0.3 △0.1 ◎0.5 ◎0.5 ○0.3 ◎0.5
不明 33 ○0.1 ◎0.2 ○0.1 ○0.1 △0.0 ◎0.2 ◎0.2 ○0.1 ◎0.2
その他 29 ○0.1 ◎0.2 ○0.1 ○0.1 △0.0 ◎0.2 ◎0.2 ○0.1 ◎0.2
????廃棄金額 0 ○0.3 ○0.3 ○0.3 ○0.3 △0.1 ○0.3 ◎0.4 ○0.3 ○0.3
手直し選別 7 ○0.2 ○0.2 ○0.2 ○0.2 △0.1 ○0.2 ◎0.3 ○0.2 ○0.2
調査対策費用 15 ○0.3 ○0.3 ○0.3 ○0.3 △0.1 ○0.3 ◎0.4 ○0.3 ○0.3
外注異常の調査対策費 0
構内運搬異常による調査対策費 1 ○0.7 △0.2 ○0.7
??工程異常の調査費＆対応工数 1123 ◎0.9 ○0.5 ○0.5 △0.2 △0.2 ◎0.9 ◎0.9 ○0.5 ◎0.9
????設計変更費用 62 ○0.5 ○0.5 ○0.5 ○0.5 △0.2 △0.2
生産条件変更費用 0 ○0.4 ○0.4 ○0.4 ○0.4 ○0.4 △0.1 △0.1 ○0.4
小改善変更費用 0 ○0.2 ○0.2 ○0.2 ○0.2 △0.1 △0.1 ○0.2
???????廃棄金額 0 ○0.2 ○0.2 ○0.2 ○0.2 ○0.2 ○0.2 △0.1 ○0.2 △0.1 △0.1 ○0.2
手直し選別費用 16 ○0.2 ○0.2 ○0.2 ○0.2 ○0.2 ○0.2 △0.1 ○0.2 △0.1 △0.1 ○0.2
代品製造費用など 0 ○0.1 ○0.1 ○0.1 ○0.1 ○0.1 ○0.1 △0.0 ○0.1 △0.0 △0.0 ○0.1
クレーム対応費用（調査対策） 609 ○0.4 ○0.4 ○0.4 ○0.4 ○0.4 ○0.4 △0.1 ○0.4 △0.1 △0.1 ○0.4
設計変更費用 0 ○0.3 ○0.3 ○0.3 ○0.3 ○0.3 ○0.3 △0.1 ○0.3 △0.1 △0.1 ○0.3
生産条件変更費用 15 ○0.2 ○0.2 ○0.2 ○0.2 ○0.2 ○0.2 △0.1 ○0.2 △0.1 △0.1 ○0.2
損害補償費用 0 ○0.7 ○0.7 ○0.7 ○0.7 ○0.7 ○0.7 △0.2 ○0.7 △0.2 △0.2 ○0.7
⑤　予算ウエイト 2367 4.3 5.6 7.3 5.6 4.9 6.0 2.9 0.0 7.6 5.7 3.7 7.4 0.0 2.5
⑥　来期予算 507 659 851 662 577 704 335 0 892 667 436 870 0 295
年度実績 534 2546 122 0 399 12 1 2317 0





















DR 品質診断・監査 検　査 信頼性
?? ??????????????????????????? ??????????????????????? ??????????
○0.8 ○0.8 ◎1.4 ○0.8 4 0 4 16 7
○0.5 ○0.5 ◎0.8 ○0.5 3 20 3 9 4
○0.2 ○0.2 ◎0.3 ○0.2 2 0 2 4 2
0 0
◎0.7 ◎0.7 ○0.4 4 100 3 12 5
○0.4 ○0.4 ◎0.7 ○0.4 4 50 4 16 7
◎0.6 ○0.4 ◎0.6 ○0.4 ○0.4 4 20 4 16 7
○0.3 ○0.3 ○0.3 3 10 3 9 4
○0.1 2 20 2 4 2
○0.1 2 20 2 4 2
0 0
◎0.4 ○0.3 ○0.3 ○0.3 △0.1 3 0 3 9 4
◎0.3 ○0.2 ○0.2 ○0.2 △0.1 2 0 3 6 3
◎0.4 ○0.3 ○0.3 ○0.3 △0.1 3 10 3 9 4
0 0
0 0 0
2 0 2 4 2
0 0
○0.5 ○0.5 △0.2 △0.2 4 900 4 16 7
0 0
0 0
◎0.8 ○0.5 ○0.5 3 50 3 9 4
○0.4 ○0.4 3 0 3 9 4
○0.2 ○0.2 2 0 2 4 2
0 0
◎0.4 △0.1 ○0.2 ○0.2 ○0.2 ○0.2 △0.1 3 3 9 4
◎0.4 △0.1 ○0.2 ○0.2 ○0.2 ○0.2 △0.1 3 3 9 4
◎0.2 △0.0 ○0.1 ○0.1 ○0.1 ○0.1 △0.0 2 2 4 2
◎0.7 △0.1 ○0.4 ○0.4 ○0.4 ○0.4 △0.1 4 4 16 7
◎0.5 △0.1 ○0.3 ○0.3 ○0.3 ○0.3 △0.1 3 4 12 5
◎0.4 △0.1 ○0.2 ○0.2 ○0.2 ○0.2 △0.1 3 3 9 4
◎1.1 △0.2 ○0.7 ○0.7 ○0.7 ○0.7 △0.2 5 5 25 10
10.4 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 2.3 2.5 5.7 3.2 6.4 0.0 2.7 1.8 100 絶対ウェイト計→ 240 100
1217 0 0 0 177 0 272 295 666 372 748 0 320 207 合計 11728
194 123 40 94 153 0 20 155 2840 1657 0 0 0 415 合計 11622
1023 -123 -40 -94 24.1 0 252 140 -2174 -1285 748 0 320 -208 合計
（ＸX製品の品質コストマトリックス）
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から25％にも達する（Atkinson et al., 1991）ともいわれる。あるいは，総原価
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ける損失関数（loss function）を利用した推定を試みようとする提案（Berliner 
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